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Das fûtuiimiujjliidt nom 19. jebmar 1720 
in liddks. 
A m 19. Februar 1720, abends gegen 7 Ühr, zerstörte 
eine gewaltige Lawine in Liddes 35 Gebäulichkeiten und 
tötete 22 Menschen, Chorherr Antun Ferraz, der zu dieser 
Zeit Pfarrer in Liddes war, versante über, das Unglück 
einen kurze» Bericht, der sich gegenwärtig im Staats-Ärchiu 
uon Sitten (A. T. V. Nr. 10) befindet. Derselbe hat folgen-
den Wortlaut: 
« Ego Jacobus Antonius Ferraz, canonicus regu-
laris Montis Jovis et curatus ecclesiae parrochialis 
St. Georgii Licldarutn in Interrnontio dioecesis Sedun. 
ddein facio et in verbo veritatis attestor omnibus ' 
quorum interest vel intéresse potest, quae sequuntur. 
Die li). Februarii anno 1720 versus lioram septimam 
serotinam maxima et incredibilis nivium moles ex 
altis montions praeeipitans, novem domos, sexdecim 
grangias et circumcirca decem Uorrea seu rascardos 
funditus evertit, quorum aetlificiorum ruina miserime 
oppressi sunt et sepulturae mandati ut sequitur : 
Die 22 eiusdem mensis sepulti sunt in eodem 
tumulo Michael Darbellay, Anna, eius uxor, Andreas 
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Riche, gener eiusdem, Maria Margarita, uxor dicti 
Andreae, Joannes Pranciscus Mettrau, Georgia, uxor 
Nicolai Darbellay et parvula fllia eiusdem 
Die 25 eiusdem raensis sepulti sunt etiam simul 
in alio tumulo Georgius Jaquemetta, prior archicon-
fraternitatis Sanctissimi Sacramenti, Steplianus, blius 
eins, Maria Magdalena, uxor dicti Stephani, Steplianus 
Darbellay, sutor calceamentorum, Steplianus Darbellay, 
eiusdem t'ainulus et cum eis quatuor parvuli liberi 
Joannis Mannay. 
Die sequenti sepulti sunt simul in alio tumulo 
Steplianus et Nicolaus Darbellay, iratres, et cum eis 
quaedam illegitima, quae non solum obruta, sed etiam 
igné fere consumpta erat. 
Die 28. sepulta est Stepban a, uxor Stephani 
Darbellay. 
Die 2. Junii sepultae sunt simul Maria, uxor 
supradicti Marigney et Maria Catbarina eorumdem 
filia, bae ultima solum mensis Maii inter ruinas 
aedificioruin et mole nivarum inventae et sunt et ex 
eisdem extractae. Quod fuit luctuosius in hoc infoe-
licissimo casu spéctaculum doinus jam bis nominati 
Joannis Marignay sub adhaerentissimae undequaque 
et altissimae nivis tecto per triduum comburebatur. 
D. J. 
